szinmű 3 felvonásban - írta Szomory Dezső by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
A ■■ t i*»n B I  wi ■■ ■ 1  mm ■
Folyó szám 204. Igazgató : Mezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi április hó 12-én szerdán
mérsékelt helyárakkal
V.
Szinm ü 3  felvonásban. I r t a : Szom ory Dezső
£ > z e m © ly " e lc ;
P ál fi Tibor — —
D r. P lundrich  Károly 
R óna Ilos, rajzoló — 
K ü rth y  P ál, költő  -  
A  háziúr — — • — ■
Szűcs M ihály — — ■
B ruga, szabó — —
P ovelka, színházi szolga 
Celestin, fodrász — 
H ázm ester — —
H o rd á r — — — ■
Soffőr — — —
T ihanyi Béla 
D arrigó Kornél 
V árnai László 
Szakács Á rpád 
A rdai Á rpád 
Kemény Lajos 
D orm ann A ndor 
Kolozsváry A lbert 
Láposi Gusztáv 
Kőszegi Károly 
K assai Károly 
Lévai Pál
Pénzbeszedő — — _  — — Csepregi Lajos
P éterke  — _ _  _ _ _ _ _  W ith Böske
Üveges _  _  — _  _  —  — — Lévai Pál
Asszony — — — — Sziklai Valér
T ó th  H erm in — — — — — — — H alassy M ariska
Lukács A ntónia _ _ _ _ _ _  Kovács Lulu
Ju lis  — — — — — — — — — F üredi Ilona
Tördes Sári — — — — — — — B ányai Irén
H árfás Gizi — — — — — — — Sárközi B lanka
M altinczki Manczi _ _ _ _ _  P áyer M argit
V irágárusleány _ _ _ _ _ _  H o rv á th  MiezS
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. E lső em elett 
A T i n Á l / n l t  t i n l n n n n l r  1 családi páholy 10 K  70 fill. M ásodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  16 fil>.
I H L B r ö ö K ü I  L U u l  Y d l  d K .  ■ Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű 1 K  56 fül. E rkély  I-ső sor 1 K 96 filL
y  E rkély  II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K a rza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill.
^  ^  fa W W fa W W W  W faW  fa ^ W ^ fa fa W fa  A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik .
Elöíidílw lsévelete est© T & l nyolc órakor.
Holnap, csütörtökön 1916 április 13-án
Délután órakor sr filléres helyárakkal:
A CSÁSZÁRNÉ.
O perette  3 felvonásban.
Este : BOT MAGYAR NABOB
(szinmü) — előkészületei m ia tt:
Nincs e lőadás!
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
